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Iowa Farm Custom Rate Guide for 1961 
Successful use of farm equipment on more than one farm depends on 
custom rates that are fair to both parties. The information in this 
guide can help you in figuring your custom work costs during 1961. 
by Ray E. Armstrong 
T HE IOWA Farm Custom Rate Guide is published annually 
in low A FARM SCIENCE. The pur-
pose is to provide a base or start-
ing point for Iowa farm operators 
who may be interested in "getting 
together" on the offering, hiring or 
mutual exchanges of various cus-
tom services. The guide is not 
based on or applicable to commer-
cial custom service operations. 
Rates Differ . . . 
In addition to cost factors , the 
effective local going rates for cus-
tom services and machinery are 
affected by supply and demand. 
This involves the number of oper-
ators willing to do custom work 
and the number of operators seek-
ing custom services. Some types 
of equipment, however, aren't 
used enough in certain areas for a 
going rate to be set, or there may 
be little or no basis for estimating 
the costs of certain operations. 
Sometimes a transaction is be-
tween parties who don't wish to 
bargain "for all they can get," or 
an exchange of services between 
the parties may be involved. 
The information and rates pre-
sented here are intended only as a 
guide in determining the rates to 
charge or the rates you can expect 
to pay for custom services in cases 
such as these. Even so, individual 
and local conditions must be con-
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sidered in using and adjusting the 
rates given in the 1961 custom 
rate guide. 
Using the Guide 
The Iowa State University 
Farm Services Department does a 
considerable amount of field till-
age, crop harvesting and other 
farm operations and services for 
other departments of the College 
of Agriculture at Iowa State. This 
provides a chance to study the 
costs of certain farm operations. 
It's from this experience and 
the cost data obtained-plus addi-
tional data supplied to us from 
agricultural colleges in adjoining 
states and the cooperation of farm 
management experts- that we de-
velop the suggested charges and 
rates. Most of the operations per-
formed by the Farm Services De-
partment are handled on an actual 
custom basis. The costs are 
charged back to the other depart-
ments for which the work is done. 
At the beginning of each year, 
we prepare an adjusted schedule 
of service rates. Each charge is 
determined by anticipating in-
creases or decreases based on sev-
eral year's records. Labor costs 
are carried as a separate item. 
Since these costs vary with local 
conditions and in different parts 
of the state, labor charges are not 
included in the custom rate guide. 
The costs of owning and oper-
ating farm power units and ma-
chinery may be classified into two 
separate types of costs: Cost of 
ownership represents a fixed cost, 
including costs of depreciation, in-
terest and investment, taxes, in-
surance and housing. Costs of 
operation or the actual out-of-
pocket operating costs of a tractor 
or machine are variable costs-de-
pending directly on the amount of 
use, including costs of fuel , power, 
repairs, lubrication, etc. Both of 
these kinds of costs are taken into 
consideration in the rates sug-
gested in the guide. 
The guide rates are based on 
the approximate unit costs of 
work done under normal condi-
tions and generally are applicable 
to most Iowa situations. For high-
ly favorable conditions - large 
fields, long rows, etc.- the rate 
should be less than suggested in 
the guide. For unfavorable condi-
tions-small or irregular fields , 
poor soil conditions, etc. - the 
rates suggested should be adjusted 
upward. 
Remember These Things 
Keep these three things in mind 
as you use the Iowa Farm Custom 
Rate Guide for 1961: ( 1) Be-
cause of local variations, labor 
charges are not included in the 
rates and charges listed. (2) The 
suggested rates and charges are 
based on normal working condi-
tions. ( 3) Because of the supply 
and demand situation for custom 
services and machinery, actual 
going rates locally may be either 
above or below those listed in the 
table. 
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Suggested charges under normal conditions 
(labor NOT included) 
Farm operation Per hour Per acre 
TILLAGE: 
Plowing, 2-bottom ______________________ -----------____ _____ ------------- ________ ---------- __ __ _________________ $ 2. 50 _____________________________________________ . $ 2. 7 5 
Plowing , 3-bottom ---------------·------------------------------------------------------------------------------ 3.00 ---------------------------------------------- 2.50 
Plowing, 4-bottom ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 .00 ---------------------------------------------- 2.25 
Disk ha rrow, IS-foot sing le ---------------------------------------------- ---- ------------------------------ 2.00 ---------------------------------------- ------ 0.50 
Disk harrow, I 0-foot tandem ---------------------------------------------------------------------------· 2.50 ---------------------------------------------- 0.80 
Disk ha rrow, 14-foot tandem ---------------------------------------------------------------------------- 3.00 ---------------------------------------------- 0. 70 
Disk harrow, 18-foot tandem ---------------------------------------------------------------------------- 4.50 ---------------------------------------------- 0.65 
Spike-tooth harrow, 22-foot --------------------··---·---------------------------------------------------- 1.80 ------------- -------------------- -- ----------- 0 .25 
Spring-tooth harrow, I 7-foot ---------------------------------------------------------------------------- 2 .00 ------------------------------- -- ------------- 0.65 
Packing, double-gang corrugated rolle r ---------------------------------------------------------- 2 .00 ---------------------------------------- _ __ ___ O .65 
PLANTING: 
D ri 11, sma 11-g rai n, I I -foot ----------------------------------------------------------------------________ ______ 3 .00 ------------------------ ____________ ·-- _______ O. 80 
Drill, sma ll-grain, I I-foot, with fert ilizer attachment a nd grass seeder -- -------- 4 .25 ---------------- ----- ---------------- --------- I. IO 
Endgate seeder -----------------------------------------------------'-------------------------------------------- 1.25 ------------------------------------- -- ---- --- 0 .30 
Packer seeder, I 0-foot ----------------------------------------------------------------- --------------------- 2.50 ------- --------------------------------------- 0 .65 
Plant corn, drill, 2-row --------------------------------~----------------------------------- ------ -------------- 1.50 ---------------------------------------------- 1.00 
Plant corn , drill, 4-row ---------------------------------------------------------------------------------------- 3.00 -------------------------------- --------·----- 0.90 
Plant corn , check, with fertilizer, 2-row ------------------------------------------------------------ I. 75 ---------------------------------------------- I .20 
Plant corn, check, with fertilizer, 4-row -----------------------------------·------------------------ 4 .00 ---------------------------------------------- 1.00 
CULTIVATION: 
Rotary hoe or weeder, 2-row ---------------------------------------------------------- --- ----- --- ------- 1.80 ------------------------------------------- --- 0.50 
Rota ry hoe or weeder, 4-row ---------------------------------------------------------------------------- 2.50 ----------- ------------------------ -- --- ------ 0.40 
Cultivate, 2-row -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.75 ----------------------------------- ----------- 0.85 
C ultivate , 4-row ------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 3.00 ---------------------------------------------- 0.70 
Cultivate and fertilize, 2-row ---------------------------------------------------------------------------- 2.00 ---------------------------------------------- I .OS 
Cultivate and fe rtilize, 4-row ----------------------------- --------------------------------- -------------- 3 .25 ---------------------------------------------- 0.90 
HARVESTING: 
Corn picking , 2-row, mo unted ------------------ ------------------------------------- ----- ---------- ---- 6.50 ---------------------------------------------- 3 .25 
Combining , d irect o r pickup, I 0-foot width ---------------------------------------------------- 7.00 ------------- ------------------- -------------- 3 .50 
Corn combining, 2-row --- ------------------------------------------------------------------ -· ----------- ---- 8.00 ---- ----------- ---- ------------- ------- ------- 4 .00 
W indrowing -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.50 --------------------------------- ---------- --- 0.85 
Forage harvesting, corn and so rghum ------------------------------------------- ------------------- 6 .00 ---------------------------------------------- 6.00 
Forage harvesting, grass and legume --------------------------------------------- -- ----------------- 5 .00 ----------------------------------- -- -- ------- 5.00 
HAYING: 
~E~~: f~!~f ~f 1E~~1-i:~~~~~:::::::::::: :::: ::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::: ~:H ~:~:;::~:~:I~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~~ 
Field chopping --------------------------------------------- -- -------------- --------------------------------------- 6.00 ---------------------------------------------- --·----
FERTILIZING: 
Spread commercia l fertil izer, b roadcast ------------------------------------------- --------------- 2.25 ------------------------------------·--------- 0.70 
Tracto r a nd ma nure loader ----------------------------------------- ----- ---------------------------------- 2 .25 -------- --- ---------------- -- -- --------------- __ ·----
SPRAYING: 
Sprayer, t ractor with attached or trai ler-type boom -------------------------------------- 2.00 ---------------- --------------------- ---------
MISCELLANEOUS: 
Mowing roadsides ----------------------------------------------------------------------------- ----------------- 2.50 -- -- ---------------------------- --------------
C ut co rnsta lks, 2-row, rot ary-type -------------------------------------------------------------------- 2.50 ------------ ---------------------------------- 1.20 
Bo re post holes ------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------- 2 :00 ------- -- ------------------------------------- --·----
Saw wood , cha in saw ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 .50 ---------------------------------------- ------
Tractor on ly, 2-plow* ---------------------------------------------------------------------------------------- 1.25 ---------------------------------------------- -- ·----
Tractor only, 3-plow* ------------------ -------------------·--- ----------------------------------------- ------ 1.50 ------------------------------- ----------- ---- --·----
Tractor on ly, 4-plow* --------------------------------------------------------- ----- -------------------------- I . 7 5 ------- ----------------------------- __ __ __ ___ _ --·----
Tracto r only, 5-plow* -------------------------------------- ---------------- ---------------------------------- 2 .00 ------------------------------- ---------____ __ -- ·----
Shell corn ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21f2c per bushel ---------- ---------------- --·----
Dry shelled corn o r sma ll g ra in --------------------------- -- ------------------------ --------- ---- -------- Sc per bu. minim um charge ; I c per 
bu. per pe rce nt of moisture re-
moved. 
• Fuel not furnishe d . 
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